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A la introducció de la meva tesi de llicenciatura (1988), dedicada a la Historia 
de la Casa dels Ramaders de Saragossa a finals del segle XV, deia que el formidable 
esforc dels ramaders aragonesos, i concretament dels de Saragossa, per aprofitar el 
medi geogrific alla on els fos propici, desplacant els animals fins a paratges recbn- 
dits i heterogenis, genera des dels orígens d'Aragó una destacable activitat econbmi- 
ca i comercial, uns costums i unes tradicions entroncats amb I'univers pastorívol i 
unes institucions i una normativa foral privatives en materia pecuaria.' 
Els ramaders establiren vincles socioeconbmics entre ells, amb la pagesia i arnb 
els estamerits privilegiats -monarquia, noblesa, oligarquia urbana- que dirigiren 
l'expansió ramadera a través de les noves terres arrabassades a 1'Islam des del segle H, 
i la potenciaren durant segles. Sovint hagueren d'enfrontar-se als pagesos a causa de 
les exigencies de l'activitat pecuaria, i amb el temps es multiplicaren les tensions i les 
lluites per la terra i pels «ademprios» comunals, per la qual cosa de vegades les garts 
* Aquest article és una síntesi de la meva tesi doctoral, becada pel Consejo Asesor de Investigación 
del Gobierno de Aragón (D.G.A.), La Ca~a dt Ganaderos deZaragoza en EdndMedia. Aportación a irl 
Historia Peczmria delAragbn Medieval (siglos XII-XVJ. Saragossa: Servicio de Publicaciones de la Uni- 
vcrsidad de Zaragoza, 1996,3.254 p. Es troba editada en format de microfitxes. Fou presentar origirid- 
inent com a una comunicació al IV Col.loqui &Historia Agraria, Historia de la mwzaderia i iíz veterinriria 
nls Paiios Cntnlarzs (maig de 1977), organitzat pel Centre d'Estudis &Historia Rurd del CEI-11 de la Uni- 
versitat de B:ircelona. Laversió catalana que avui presentem ha estat traduida per Vidal Solé Lamarca. 
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si& XV Sar:igossa: Institución Fernando el Católico, 1993; ID. Docz~rnentncidn rnedieunlde h Corte 
delJrüticia de Ganaderos de Zaragoza. Saragossa: Institución Fernando el Católico, 1994. (Fuentes 
Históricas Aragonesas; 21). 
eri litigi recorregiiereri a solucions jurídiques pactades. En la clara interrelaeió del 
biriorni camp-ciutat, els ramaders també s'hagueren d'adaptar a l'inibit ~lrbh. &vid 
de productes, abastarit les carnisseries i sobretot els mercats tkxtils i gelleters. I.a seva 
participació en els processos de comercialització i exportació de la llana cap als p,iisos 
limitrofs crea gran poder i riquesa. Ja vaig afirmar llavors que era de rigor recontrixer 
en els rarnaders un dels fonaments bjsics de la trajectbria histbrica dArag6. 
- 
Reccritmenr, a la tesi doctoral, he pretks, d'una banda, recuperar Ix nienihria 
histbrica de la Confraria de Sant Simó i Sant Judes dels Ratiiaders de Saragossa 
diirant uti període prolongat, és a dir, des dels orígens, a les albors de la Recoriq~ies- 
ta, fins a I'epoca dels viatges transocehnics; i, de l'altra, imbricar el seu trajecte liistil- 
ric eri el de la Cororia d'Aragó i, en la mesura que podia, en I'ambit pecuari de l'Eii- 
ropa Medieval. 
Així cfoncs, he rcmemorat els antecedents ramaders de lava11 de 1'Ebre previs als 
terripclc la Recoriquesta i he estudiat la ramaderia de l'etapa repobladora a Ara@ 
la gktiesi de la Casa de Ramaders de Saragossa com a confraria pastorlvola a! scglt: 
XIII sota l'advocació dels sants Sirrió i Judes i la seva evoluci6, transceridericia i 
inibricació instit~icioriril, jurídica, social, econbniica i cultural al Regne i a la Coro- 
na d\lrngó diir~rit els segles XIV i XV. Igualment, he presentat una analisi corriparati- 
va arrib la resta dhrgatiitzacions rnmaderes i pastorívoles de 1'Aragó rnedie~al ,~ aixi" 
corii arrlb les d'altres estats coetanis, especialment amb els altres «Ligallos» de la 
Corona d'Aragó, 1'~Honrado Concejo de la Mesta)) de Castella i la Duana de bestiar 
transhiitiiant de la Pulla (Dogana JeIIa Mena di Pecore di Pz~~Iin), reorgariitzada pel 
rei t2lforis V d'Arag6 Ibany 1447 en el conquerit Regne de Nipols. He analitzat el 
feriorrieri de la ramaderia estant-transhumant entre la Conca de 1'Ebre --pobra en 
pastiircs- i les Valls I>irinenqiies i Ibkriques -riques en pasturatges-, aixi' corri la 
progressiva forrnació, construcció i consolidació d'una densa infraestructura mate- 
rial peciiiria, amb Ia fixació de vies pecuiries, nianteniment d'abeuradors (basscs, 
accés a stquies) i deseatisadors, i I'acotanierit de deveses i boverals eri rnolts riuclis de 
població, amb una reglamentació jurídica particiilar. He aprofundit, especialrricnt 
seg~iirit la Iínia iriiciada en les meves anteriors piiblicacions, eri la condició socioe- 
coribniica dels ramaders i els pastors saragossaris, els seus vincles amb estanierits pri- 
vilegiats, la peinianent conflictivitat amb la pagesia, la interrelació entre I'irribit 
rural i I'urbi, la participació del sector ramader eri l'abastarrierit a les cartiisseries i 
¡es botigiies urbanes, i el seu protagonisme en l'important cornerc d'exportació de 
llana cap a I'exrcrior del Regne, en direcció al Mediterrani. 
El protagonisrne de Saragossa, capital política i economica del Regne, fou elau 
en nquuts aspectes i l'estudi de la rariiaderia saragossaria, sintetitzada en la Casa dels 
2. (:oniiiiiicacici iril.dita presentada al IVCol.fogz~i d'Ifistdrin Agvririn del CEHI titiilnda «I.iga- 
Ilos, Jiiritas, Mestas y Casa de Ganaderos dc Arag&. Aproiimaci6n a st; estudio liistOrico». 
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Ramaders, ajuda a explicar gran part dels ressorts de l'economia pecuaria del Regne 
a causa de les imbricacions que mantenia amb la resta del país aragonks. Tot i aixb, 
fou necessari partir de la gairebé inexistencia de monografies d ' h b i t  espacial i cro- 
nolbgic concret, com assenyala el professor José María Lacarra ja fa quatre dkcades. 
La ramaderia, i més concretament la transhumancia, té un significat molt espe- 
cial en la historia dels antics regnes hispanics, com els de Eleó i Castelila. Hi ha una 
copiosa historiografia, i de gran transcendencia, tant a Espanya com a altres paisos, i 
investigadors de diverses procedkncies hi han posat una gran atenció, fet qiie no ha 
siicceit a Aragó. Certs autors foranis han marcat la pauta hi~torio~rifica i han esta- 
blert corrents, com ara Fribourg, Klein, Pastor i Bishko, i també espanyols com 
Sánchez-Albornoz i Mínguez, que han mostrat que la ramaderia llanera ha estat 
una f o r p  motriu per a l'expansió territorial castellan~lleonesa.~ 
Fins a l'epoca de la 1l.lustració foren molt pocs els autors que es referiren amb 
rigor a la ramaderia saragossana. És estrany que Jerónimo Zurita, I'il.lustre historia- 
dor i cronista del regne d'Aragó, ni tan sols no mencionés la Casa de Ramaders de 
Saragossa. Qui sí ho va fer més tard fou el Cronista oficial del Regne, Jerónimo 
Martel, I'any 1602, amb iin magnífic tractat jurídic sobre El modo deproceder erz la 
corte delJlsticia de Ganaderos de Zaragoza, tribunal que coneixia molt bé perque el1 
mateix era ramader i lloctinent del citat Justícia de Saragossa; en aquest tractat 
rememora molts privilegis, plets i sentencies judicials, i dóna profuses notícies dels 
usos ramaders i de les infraestructures d'abeuradors, passos i cabanyars, deveses i 
vedats de la Casa de Ramaders de Saragossa en els períodes medieval i modern. Per 
aquests motius vaig consultar la seva obra amb un gran interes. 
A Espanya, entre els segles MII i XIX, es genera una agra polemica contra la 
Mesta castellana sobre el sistema econbmic agoramader, i el mateix succeí a Italia 
amb la Duana del Tavoliere, de manera que es va culpar la Dogana deIIa Mena delle 
Pecore de tots els mals del país en relació al retard agrari. La Casa de Ramaders de 
Saragossa també ha arrossegat fins avui la seva particular ((llegenda negra)). L'il.lustre 
economista i il.lustrat aragones Ignacio Jordán de Asso, referint-se, I'any 1798, a la 
productivitat de la terra a Saragossa, parla de la trajectbria i de la importancia histbri- 
3. Vegeii en aquest sentit A. MALALANA. aLa transhumancia medieval castellana: aproximación 
Iiistoriogdfica~~. Hipania. Revista española de Historia, núm. 175 (1990), p. 779-791 i E. RODRI- 
GIJEZ-PICAVEA. aLa ganadería en la Castilla medieval. Una revisión Iiistoriográfica,>. Me~heualis~~o. 
Boletitl de Ia Sociedad Españok de Eshldios Medieunles, núm. 8 (1998), p. 11 1-1 52. Bona mostra de 
I'interes per I'estiidi de la ramaderia -sobretot la castellana- Iia estat el «Seminario de Investiga- 
ción, Historia y Arqueología medieval» de la ((Casa de Velizqiiezv, prestigiós centre d'investigació 
frances a Madrid, dedicat a ídspectos delpastoreo eB In Penit~szcla Ibérica» (1 5-16, gener, 1996), coor- 
dinat pels professors P. Cressier i J. Gómez Pantoja. Una objecció per part meva, queja vaig manifes- 
tar quan es desenvoliipava, 6s la falta de ponhncies dedicades a les Corones d'Aragó, Navarra o Por- 
tugil en epoca medieval. 
ca de la Casa dc: Ramaders de Saragossa i la vinculi a la del ((sinistre)) Privilegi dels 
Vint, jiidjcarit-tie duramerit l'aplicacib i exemplificant-ne la influtncia perjudicial 
en la destruccicá de la població de Castellar l'any 1466, i altres penosos episodis. F,ri 
cl Diccionnrio histórico-geoQ~~f;co-e~tnddstico de l'any 1948, Pasciial bladoz es va fer 
resso de la irnportincia de la ramaderia saragossana (eritrada ((Zaragoza))). 
Al segle %Y, la historiografia sobre la Casa de Ramaders de Saragossa ;ha rcduit a 
i'obra del jurista Manuel Marín y Pefia, el qual va publicar, l'any 1923, la prirnew i 
dltitria monogrnfia sobre la Casa dedicada al regini jurídic. En I'imbit de Ia I Iistbria 
del Dret la bibliografia sobre la ramaderia aragonesa en general 6s mis aburidanr, 
ariib rnencions esporidiqiies a la Casa de Ramaders. Manuel Marín y Pefia ineiich 
que no aspirava a abrayr tots els asgectes de la historia de la Casa, sin6 útiicariient 
cls trets fonanitntals de la seva organització jurídica, que són I'estructura corporati- 
va, el rkgim de pasturatge i la jiirisdicció privilegiada, per la qual cosa no tracta &as- 
pectes econbmics. 
Abans, úriicarnent dos investigadors havien tractat sobre aquesra iristitiició: 
d'una banda, el jurista saragossi Juan Moneva y Piiyol, que l'any 19 14 va escriiire 
una brevíssiriid A"oicin liistcjrica com a prbleg als esratuts de la Casa de l'any 1 S) 1.5. 
Caltra forir de notícies fou la historia de la Mesta castellana publicada per Juliiis 
Kleiri. A trav6s de comparacions amb la institució castellana. en molts passatges de 
l?hra se citen ~riodalitats de I'estructura jurídica de la Casa de Ramaders. L'autor 
riord-americi ri:copili doc~imentació a Saragossa, a 13arxiu de la Casa, entre 1912 i 
1914, i dihrigiiE una interpretació forca ajustada del que foil la Casa, tor i que es 
tractava tan sols d'un eleriient de comparació amb el nucli del seu estudi. Com molt 
hé ha assetiyalar el professor Isidro Sierra, I'estudi de documents rio castellaris i mis 
especialnient aragonesas enriquí la visió de Klein.4 
Klein s'aador~i que a Aragó hi havia organitzacions ramaderes que cornplien firia- 
litats sirriilars, tnt i qiie amb una estructura, uns privilegis, etc. diferents i en rnolts 
casos arnb riiés aririguirat documentada, que, con1 les organitzacions íocals integra- 
des :i l'«Honracio Concejo», orc!enaveri autbnornamcrit l'agrofitament de pastures, 
orgr~riitz:~veri la transhumincia, comercialitzaven els productes ramaders, deferisa- 
ven els seus privilegis, tenien cura de les infraestriictures pecuiries, etc. i explotaven 
igiialrrieiit les r:ices autbctones de ramat i algunes de forinies. Cinvestigacior nord- 
atrierici foil uri dels primers que va investigar aqiiesta dualitat ramadera espanyola 
propiciada per I'existkncia dels dos grans regnes, Aragó i Castella, comparant i dis- 
cutirit les diferencies entre els diferents sistemes. A tal1 d'exemple, recordern l'estiidi 
diferencial qiie realitzi entre I'Alcalde lliurador de la Mesta i el Justícia de rarnaders 
4. 1. Si::iiil;i XI,I:IGIXCA. «Horricnaje a juliiis Klein (1886-1961) en el ceiitenario de sil ii:iriiiiien- 
to y vigésimo qiiiiito aiiiversario de sii muerte>,. Dins: II Co~fircncin hIz~nciicll del Merino. Madrid, 
1986, p. 385-302. 
de.Saragossa, que era un carrec molt més complet i que (cunia els aspectes judicials 
amb els administratius)). 
Ja l'octubre de 1980, quan se celebraren a Tarassona les 111 Jornades sobre «El 
estado actual de los estudios sobre Aragón)), la professora Isabel Falcón incidia, de 
forma concisa pero contundent, en el buit historiografic sobre I'activitat pecuaria, 
tan important en l'epoca medieval aragonesa. Fins ilavors el tema havia cridat una 
certa atenció entre els historiadors que n'havien constatat la practica inexistencia 
d'antecedents historiografics. Pero resultava impossible consultar els fons docu- 
mental~ de la Casa i s'ignorava el valor real dels continguts, per bé que es creia que 
eren extraordinaris. Durant decades 1'Arxiu de la Casa es mantingué drasticament 
tancat als investigadors, fins que l'any 1988 comen@ una fase de plena obertura. 
Aquesta situació havia comportat un gran desconeixement de la historia pecuaria 
saragossana i, per tant, valoracions una mica superficials. 
Durant els anys 80 es va avancar molt. El professor Ángel Canellas publica un 
inventari dels fons de I'Arxiu l'any 1982 i, l'any 1988, el Diplomatario Medievalde 
la Casa de Ganaderos de Zaragoza. L'arxiu, modernitzat, poc després va quedar cata- 
logat i ben dotat. Per part meva, he publicat les primeres monografies sobre el seu 
passat medieval. 
Cany 1997, a la ciutat de Saragossa es va poder veure una suggerent i atractiva 
exposició titulada La Casa de Ganaderos de Zaiago;ca. Ocho siglos en la Historia de 
Aragóri (Palau del Justícia d'Aragó, 6 de febrer-9 de mar$ de 1997), la primera dedi- 
cada a aquesta associació ramadera en la seva llargz historia, arnb un be11 cataleg i 
textos de diversos autors. Fou organitzada per la Fiindació «Casa de Ganaderos de 
Zaragoza)) i el ((Justiciazgo de Aragónn, amb el mecenatge d'Ibercaja. Va ser una 
bella ocasió per acostar-se a l'extraordinari llegat histbric ramader d'aquesta associa- 
ció aragonesa. 
La genesi de la saragossana Confraria dels sants Simó i Judes 
Davant d'un medi natural hostil i condicionador de l'hibitat huma i de la rama- 
deria, els aragonesos, i en concret els saragossans, a partir de la reconquesta de la Va11 
de 1'Ebre a principis del segle XI respongueren arnb la creació d'un complex sistema 
d'explotació agropecuaria de vegades en concordanca i de vegades en antagonisme 
amb una rica agricultura de regadiu (localitzada a les valls fliivials centrals) i sobretot 
de diir seca (muntanyes i erms esteparis a gran part d'Aragó). A partir de llavors els 
pastors acabats &arribar i els ramaders s'estructuraren i s'organitzaren en autonoms 
«ligallos)), ((mestas)) o confraries, entre les quals destaca amb gran potencia econbrni- 
ca i influx social la institució de la Casa de Rarnaders de Saragossa o Confraria dels 
sants Sirnti i Judes, que des de com a niínim l'any 1229 -primera cita docunieri- 
tal- aplegi en si mateixa I'esforc dels ramaders d'aqiiesta ciutat i dels selis l l ~ ~ i r r e t s  
per criar bestiar, vendrc'n la carn, la llana i els derivats i contribuir ri  forjar un dcls 
pilars 1114s importanrs de Ikconomia aragonesa durant rota la seva Histhria. 
Cal fer al.lusió a alguries fites de la historia de Saragossa i de la Casa de Rariiri- 
ders. Ida primera afeeth els veins de Saragossa al cap de poc de ser rceoriquerida la 
ciutar: foil el fur atorgat l'any 1129 per Alfons 1 el Batallcr, que serví per obtcriir el 
privilegi de la ((Pasr~ira Universal» -dret de pasturar ramats pels carnps comuns del 
regrie--, s tnis de la potestat de prendre's la justícia pel seu compre per mitjii del 
c(I'rivi1egio de los LQinte)). Cany 1218 fou clau, ja que des de llavors els rarnaders tic 
- 
Saragossa disposareri per privilegi de Jaume 1 d'un jutge privatiu, el Justícia cte 
Ramaders, del st-:u propi ofici, que entenia de causes criniinals en assuniptes peciia- 
ris. I:aiiy 1229 j:i tenisri coristincia de l'existencia de la Confraria i, el 1235, els cori- 
frares oI9ringuer~:n la seguretat que els seus ramats no serien molestats en cap part 
del regrie, llevat de la prohibició de pasturar-los en les «dehesas antiguas)) de Signa i 
de la Iletiierta de Pina. L'any 1391, el Justícia de Ramaders i la Casa veieren recone- 
guts els privilegi:j pel rei Joan 1, en foil reglamentat el fiiricionamenr inrern i s\fegí 
la juriscticció civil a les prerrogatives del Jusrícia de Rarnaders. 
El Justícia de Ramaders era el cap de la instirució, amb la doble f~inció de cap 
adrriinistratiii i j ~ t g e  ordinari de tots els contenciosos relacionats amb les activitaes 
- 
pecuiriea. I,a persona qiie exercia el cirrec era designada en capírol general, davarit 
del Jiisrícia sortii?t, dels consellers i dels majordoms o de la majoria. Eren reqiiisirs 
obligars -- com :i rnínirii des de 139 1- ser veí de Saragossa, confrare i ramader. Ida 
renovació era factible, i liavien de deixar un termini de dos anys per torriar a ocupar 
el Iloc, i skntenia que el trinsit del Jiisticiat o la lloctisi2ncia a un carrec inferior 
inipeciia la computaci6 del bienni. 
S'eritrcveu una relació entre la institucionalització del chrrec de Justícia de 
Raniaders de Saragossa -a partir de 1218- i la reforma poliricoadminisrrativn 
duta a rerrrie durant els primers anys del regnat de Jaunie 1 el Conqueridor, quari els 
((terlerites,) foren reemplaeats per iin conjunt d'oficials reials amb el cirrec de ((justí- 
tia)) al capdavant de cada localitat, encarregats de l'adniiriisrració dbri territori cori- 
cret i delirtiitat, sota el guiatge del desenvolupament de l'organització municipal 
durarit tor el segl:: XIII. Aquesta funció esdevingué sectorial -la ramaderia- i espe- 
cífica -la gent c ue manejava bestiar- en el cas del Justícia de Raniader~.~ La seva 
5. E1 Jiisticia de Ramaders tenia la cort hal~itualment a la ciiitat de Saragossa, a la Casa de la 
Confraria o bC a la s,eva prhpia, tot i que disposava d'autoritat pcr exercir la jurisdiccicí a qualscvol 
Iloc. Els Ilil~rcs que puntiialment enregistraveti les actuacions de la Casa de Ratnaders eren dos: 
d'una h:iiid:i, el Ilibre d'Actes Comuns de la Confraria i, de I'altra, el dels Actes de la C:ort del seii Jiis- 
tícia privatiti. 1:estriictura de les denúncies o «apellidos~ presentats pels pastors, rriajorals i ramaders 
segiiia iiii procedimrnt especific, directe i sense solemnitats, i sol.licitava I'aprehensih o captura dels 
funció histbrica, vigent durant sis segles, fou homologable, per exemple, a la del 
famós Tribunal de les Aigües de la ciutat i l'horta de Valencia, encara en vigor. 
Ramaderia i Agricultura, en els diferents Lmbits territorials de I'antiga Corona d'A- 
ragó, han generat els seus peculiars procediments jurídics i organitzatius en funci6 
de les prbpies necessitats. 
Tornant al fosc infantament d'aquesta assemblea pastoral, jexistí un «ligallo» de 
ramaders cle Saragossa al segle XII, reorganitzat més tard com a confraria? Si bé no 
disposem (!e cap prova documental, és versemblant; a finals del segle NI, per exem- 
pie, entre els privilegis del veí monestir cistercenc de Santa María de Junceri'a -1la- 
vors situat entre Saragossa i Suera- es constaten algunes prerrogatives en materia 
d'organització pastorívola que recorden la dels «ligallos». Resulta encara més difícil 
de saber si existiren «mestas» de pastors musulmans a la Val1 de I'Ebre, inclosa la 
mateixa Saragossa, pero no seria estrany que els cristians reaprofitessin en part el 
model organitzatiu islimic anterior, com van fer amb tantes altres estructures socio- 
econbmiqcies i culturals. 
El naixement de la Casa de Ramaders de Saragossa (ante quam 1229) s'ha dem-  
marcar en el context confraternal i ((ligallero)) de pmanda t s  i ((Juntas)) de viles i ciu- 
tats generalitzat per tota la Val1 de I'Ebre, des de Logronyo, Tudela, Tarassona, 
Borja, Eixí:a i Tauste, Saragossa, Quinto, Casp i Alcanyís fins a Tortosa (totes amb 
un substrat foral comú atorgat en temps d'Alfons 1 el Bataller, 1104-1 134), com 
demostra la formació de pmanda t s  municipals a les Bardenes navarroaragoneses a 
partir de 1204, la de ciutats i viles a tot Aragó des dels anys 20, la constitució de la 
Confraria dels sants Simó i Judes de la vila de Tauste -encara no datada, pero pro- 
bablement d'aquesta epoca- i la creació de la confraria de pastors de Santa Marga- 
rida a la part navarresa cap al 1230. Molts dels ramaders i pastors de Saragossa pas- 
saren a residir al flamant barri de Sant Pau, acabat d'estrenar, i resaren a les esglésies 
de Sant Andreu, Sant Pau, Sant Blai i Santa Maria de Portillo. El territori en el qual 
actuaven fou successivament ampliat pel Sud de I'Ebre abans de 1233 (d'Épila a 
Alcafiizejo o «Alcanyís de la Huerva))) i totes les muntanyes del patrimoni reial, Ile- 
vat de dues deveses ((antigues)) (1235): la de la Retuerta de la Pina i la de Signa, que 
béns del deniinciat -la penyora com a mostra coercitiva- per rescabalar el dany, en linia amb les 
reintegrntiones executades segons el famós privilegi dels Vint. L'~a~ell ido,> duia implícita la comparei- 
xenca del querellant davant el Justícia, 1'al.legació de violencia, I'exposició del fet pertorbador, la 
súplica, I'oferiment d'informació testimonial, la sentencia i la provisió de reintegrament i I'execiició 
d'aqiiesta sentencia. El Justícia podia imposar i execiirar totes les penes previsres, incloent-hi la de 
mort, a difertncia dels alcaldes lliuradors castellans. Entre les sentencies dels justícies de la Casa que 
Re documentac s'hi constaten penes de mort, desterrament per a deu anys, presó, desorellament, 
assots i exposició a la vergonya pública, a més de multes pecuniiries i embargaments. La forca de la 
plaga del mercar era I'escenari de I'execiició, així com laforra del Cnscallo -situada al Cascajo, terme 
al nord de la ciutat-, privativa de la Casa de Ramaders. 
he ideritificat arrib Senya, actual despoblar al nord de Belchite, I'ús de la q~ial an i  a 
parar al rrionestir cistercenc de Rueda. 
Despres d'analitzar detingudament el fenomen confraternal de 1'Europa riiedie- 
val i la seva implantació entre els ramaders i pastors de la Cristiandat Ilatiria, rio he 
trobat cap exeriiple comparable a la Confraria de Sant Simó i Sant Judes de Saragos- 
sa. En aqiiesta dirnensih de les cotifraries pecuiries, el seu esclat i transcetid?ricia 
ressalta eri l'orbt; medieval. Passa el mareix amb el Justicia de Rarnaders. Aquest 
jiitge, auttntic ((pilar>) de la condició privilegiada de la Casa -puixarit fins a I'arri- 
bada de la dinastia dels Borbó- s'erigeix en una de les figures juridicoinstit~icionals 
niés pec~iliars i importants de la Corona d'Aragó i de ¡'Europa pecuaria de I'Aritic 
IPkgirri. 
Com a «ligallo>) o ((rriesta)) municipal, la Casa de Ramaders de Saragossa riomis 
t6 relació amb 1,:s de les ciutats castellanolleoneses, (ccaps)) d'Extreniadura: Lleó, 
Segbvia, AviIa, Calahorra, Sbria i Conca. Totes, inclosa Saragossa, són ciutars de la 
rrieitat Nord peninsular, de latit~ld similar, tot i que, a causa de la mateixa geografia, 
Saragoss:~ practicava un sistema transhumant d'estiu, de Va11 a Muntariya (I'iririeiis, 
Serres Ib?riques), i les altres practiquen iiria transhumincia hivernal: des de I'alta i 
freda Meseta Nord o des de la Val1 Alta de 1'Ebre fins a les terres temperades i baixes 
del Sud. tlquestes ((mesras)) municipals castellanolleoneses sOn les que deguereri 
inipulsar ia consi:itució &una associació suprarregional, l'((Honrado Conccjo de la 
Mestav de Castella, per contrarestar I'oposició frontal que trobaveri entre els rama- 
ders i els agricultors de les zones de pastures d'hivern, dominades perla noblesa i els 
Ordes Militars, a més d'algun consistori de titularirar reial. Encara s'lia d'estudiar la 
trajecthria individualitzada d'aquestes ((mestas)) municipals, de gran interks per 
compru~dre la dinamita interna de la Mesta i per poder abordar la comparacih anib 
el proces evolutiu de la Casa de Ramaders de Saragossa. 
La ciutat que empari aquesta Confraria de Sant Simó i Sant Judes actuR con1 
iiria senyoria urb;ina, involucrada en l'ordre feudal i com a tal defensa el seu estatus i 
les rendes senyorials amb energia, especialment els privilegis dels ramaders, arnb el 
<<de los Veinte)) i les seves milícies capdavanteres, dirigides yer capitans que tam&¿ 
tiavien de defensair ramats propis. 
Durarit el segle XII les diverses associacions ramaderes aragoneses arricuiareri les 
respectives irees de pastura i &influencia. La competencia entre elles i la resistkricia 
de les puixants Comunitats de viles de I'Extremadura aragonesa -constitiiidcs per 
liomes lliures qiic depenien únicament del rei- a deixar-se controlar per (cseriyors 
ramaders)) de Saragossa impedí que la Casa de Ramaders de la ciutat fes el que vol- 
giiés en aq~ielles tl:rres. Els muntanyencs del Pirineii o els ruriasonencs del Moricayo 
tampoc rio van donar-los facilitats per beneficiar-se de camps i pastiires amb rran- 
quil.litat. A partir del 1300, els conflictes en tots aquests territoris foren continus, 
llevat de determinades zones i després de firmar-se convenis i ccpaus)) entre les parts, 
en la línia tradicional pactista d'Aragó. Amb tor, l'incornpliment reobrí les sempre 
tenses relacions, tot i que la política de la Casa de Ramaders es mostri hibil i 
sembri la discordia interna en totes aquestes comunitats, fent-se arnb voluntats i 
estrenyent els vincles pastorívols, personals, familiars i institucionals arnb algunes 
de les feixes de les Valls de Tena i de Broto als Pirineus, o de les serres d'Albarrassí o 
de la de Giidar, segons la practica de l'antiquíssim hospicium o regim d'hospedatge a 
l'estiu als ramaders de Saragossa. 
Dret, fiscalitat i trajectbria institucional 
Tebricament, els confrares de la Casa de Ramaders de Saragossa gaudien d'e- 
xempció tributiria; tot i aixo, en la vida real foren pressionats arreu a pagar tributs o 
arbitris locals pel consum de pastures o pel pas de les seves cabanyes, en contra de 
llurs privilegis. El seu Justícia de Ramaders, doncs, havia &aplicar els privilegis i exi- 
gir les degiides reparacions jurídiques i economiques. 
Si ens fixem en els cirrecs d'Alcalde lliurador i de Lliurador Major de la Mesta 
castellana, les respectives funcions foren exercides, en el cas de Saragossa, de forma 
global gel Justícia de Ramaders de Saragossa. Els Alcaldes de la Cerraja de Terol 
degueren tenir també aquesta missió. A la Italia normanda i angevina (segle XIV) 
tingueren un correlat a la bagliva, tribunal i organització centrajitzada, arnb juris- 
dicció civil i criminal arnb molta menys competencia que les prerrogatives del Justi- 
cia de Raniaders de Saragossa i la seva Confraria. Al segle xv els monarques arago- 
nesos de la dinastia dels Trastimara refongueren aquesta tradició arnb la propia d'A- 
ragó i Castella i crearen el sistema doganale, un autentic «filó» de rendes producti- 
ves. S'ha de tenir en cornpte que la característica més important del magistrat de 
Saragossa era la independencia de la Corona i la seva jurisdicció criminal i civil, fet 
que no succeia arnb aquests altres jutges, com ara el Doganiere, tot i que aquests ofi- 
cis pecuaris tingueren un origen cornú. 
M'he preguntat si existeix un vincle especial entre la foralirat i I'aparició d'asso- 
ciacions pastorívols a Aragó des del segle XII, i crec que existeix una ruta de l'associa- 
- 
cionisrne pastorívol, en forma de (ccarní jurídic)) seguit pels repobladors cristians, 
que duien sarrons i samarres de pastor i arnb el bagarge del Dret aragones i la forali- 
tat d'infancons que es donava a Saragossa. Els Furs de Saragossa es reprodueixen a 
Tudela, Tarassona, Borja, Eixea i Tortosa, ruta i assentament de «ligallos)) i ccmestasu 
ramaderes. 
Es pot recórrer tota una ccgeografia de plets)) durant els segles XIV i xv entre la 
Casa de Ramaders de Saragossa i les senyories nobiliiries i eclesiistiques, els grans 
corisistoris de patri~riorii reial i les Comunitats de Viles del Sud d"Aragó. La Co~ifra- 
rid no l l ~ l i t h  pas sola: gairebé sempre tingut el suport del consistori de la seva ciutat. 
Diirant prop de quatre segles la ciutat i el capítol de ramaders vencereri l'oposiciR 
c~iiqairebé arreu rebia la llei d'eexepció concedida per la monarquia a la eabanya de 
Saragossa. Eri totes aquestes concbrdies i litigis la ciutat s'interessh com a part afec- 
tada per la ramiaderia, pero no defensava el privilegi d'un determinat grup o classe 
social, els ramatlers, sinó la prerrogativa comunal; protegia els ramaders no corn a 
tals, sinó con1 a veins. El tipus de privilegi de la Pastura Lniversal concedit als ciuta- 
daris de Saragocsa es doni  també a Castella, Catalunya o Valencia, pero destaca la 
Eerniesa ariib la qual la ciutat de Saragossa i la seva Confraria defensaren diiranr rota 
l'ctapa medieva i moderna el dret a la lliure pastura i I'oposició a qualsevol interit 
d~isiirpació de pastures, erms i calnps al terme municipal de Saragossa. 
Aspectes socioeconbmics 
'I't un interi-s especial el procés d'inserció economica i social de la Casa de 
Karnaders de Saragossa en el context europeu i hisphnic de la baixa Edar Mitjaria, a 
partir de les crisis estructurals ja manifestades des de firials del segle XIII i qiie perdu- 
rareri diirritit el >JV, amb el canvi en les relacions de poder i de producció. El regnar 
de Jaume 11 d'Aragó foil de gran importancia per a la Casa, ja que en reb6 el supost 
eri la lluita pel rtrconeixement dels seus privilegis a gran part del territori arag0nt.s. 
El rriateix rei tenia interessos pecuaris i disposava de grans ramars de bestiar. Entre 
els ariys 1320 i 1325, els ramaders de Saragossa presenraren i fercn acatar llurs privi- 
legis de pastiiratges a l'Aragó central, des del Somontano del Moncayo fins als erms 
de Uelchire, a mlts de viles com ara Almudkbar -que es desfaria de les pretensions 
de Saragossa- i tanibé la zona muntanyenca d'Albarrassi (1325-13261, on els 
volien cobrar desconsiderats herbatges i nienuts, pero els conflictes foren coritinus 
des de Ilavors, per la qual cosa s'entreveu una lluita de poder de Saragossa i dels seiis 
rarnaders contra senyors feudals i eclesiistics i altres consistoris, a rnés dels plets sor- 
gits en el rnateix ternie de Saragossa, entre els de la ciutat i els seus barris rurals i 
eritre ells ~iiateixos. 
Potser fenbmens de protesta i agitació social com el que representa la ~Croada 
deis Pastors~ (P~fitore~a4x) a la frontera piritienca durant e1 julio1 de 1320 repercuti- 
reri entre els pastars de Saragossa quan pujaren aquel1 estiu als pastius? Aquesta pre- 
dicació aniijueva i antimiisulmana dels ((pastors)) degut influir en les viles pirinen- 
qiies, i enrronca amb l'antagonisme constant entre pastors cristians i agricultors 
n~udkjars de la Val1 mitjana de 1'Ebre durant 1'Edat Mitjana. Al segle XVI rebrota 
aqiiesta rivalitat, mai sufocada, amb les «guerres» entre pastors muntanyencs i mo- 
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riscs: cruels assassinats de pastors, espantoses matances de la gent morisca de Codo i 
Pina (les deveses de Signa i de la Retuerta de Pina), el control dels grans escenaris de 
la transhumancia hivernal en un context de grans alteracions politicosocials en el 
Regne. Un procés de llarga durada (segles XIV-XVI), com els estudiats pel professor 
- - 
Ferdinand Braudel en el món mediterrani. 
Entre 1360 i 1363, en una conjuntura de guerra, fam i pesta, els ramaders de 
Saragossa enviaren els seus representants a les valls de les muntanyes de 1'Alt Aragó 
per presentar-los els seus privilegis i fer que els respectessin. La data és molt signifi- 
cativa, ja que la conjuntura era favorable a l'activitat ramadera després de la despo- 
blació rural, la progressiva capitalització i la demanda de teles de llana, pells i carn 
des dels mercats urbans. A les Corts Generals de -Montsó de 1361-1362, a més de 
posar-se en marxa les Generalitats s'acorda que no es cobrés dret de pas, excepte als 
llocs on era costum cobrar-ne des d'antic. A partir d'aquestes Corts es trenca el 
colonialisme comercial catala sobre la resta de territoris de la Corona. Davant la 
falta d'informació interna i econbmica sobre les activitats de la Confraria ramadera 
de Saragossa en aquest segle he intentat entreveure I'expansió ramadera i llanera 
manifestada en altres zones, pero ni tan sols per al conjunt de la ramaderia aragone- 
sa hi ha dades prou il.lustratives i diversificades. Sembla que els ramaders de Sara- 
gossa no aconseguiren imposar els seus privilegis en terres de Terol l'any 1369, des- 
prés dels greus entrebancs per aconseguir-ho l'any 1301. 
Es registren fortes pugnes entre les senyories i la reialesa per la percepció del tri- 
but de I'herbatge a finals del regnat de Pere IV: I'any 1382 el rei mana al sotsgover- 
nador del regne, al Justícia d'Aragó i a altres oficials reials que fessin respectar a tot 
Aragó el que s'estipulava en el Fur sobre herbatges i pastures, atesos els continus 
plets i enfrontaments entre la noblesa -cavallers, infancons i els seus llocs vassalla- 
tics- i les ciutats, viles i llocs reials del regne. Als Pirineus, l'any 1386 els saragos- 
sans es veieren obligats a pagar importants quantitats de diners als de lava11 d'Ansó 
a canvi de les pastures, d'acord a un p~eudoherbat~e camuflat de pristec dinerari o 
censal. Fou tota una injecció de capitalització per a I'endeutada val1 -10.000 sous 
jaquesos- i un esforc inversor per a la Casa de Ramaders, que assegura la pastura 
dels rarnats sense ensurts. També arnb la Comunitat de llogarrets de Daroca hi 
hagué desavinences en les dues últirnes dkcades del segle XV. 
Precisainent fou a finals d'aquest segle quan el rei Joan 1 d'Aragó confirma els pri- 
vilegis de la Casa de Ramaders (1391) i quan l'exportació de llana es trobava en ple 
apogeu des de Saragossa, Escatrón, Osca, Terol, etc., fins a la costa catalana, Italia, 
Franca, i s'erigia en un factor de primer ordre dins l'economia aragonesa. A les Corts 
s'exercí una política proteccionista respecte de la ramaderia: des dels anys 70 del segle 
xv Aragó reconstruí el seu espai agropecuari i des de finals d'aquest mateix segle 
Saragossa es convertí en un centre financer de referencia per a un arnpli territori. La 
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cabanya de berstiar de llana aragonesa en aquestes dkcades finals del segle XIV sembla 
teriir iin cens superior al niilió de caps, amb un ter5 a Saragossa i els seus ternies. 
Saragossa aconseg~ií iiria singular prosperitat com a centre de disrribució de les 
niercaderies que sortien i arribaven per I'Ebre, i es convertí en el priricipal cenrre 
industrial del país i en el primer mercat consumidor. La ciutat es proveia habitual- 
rrienr dels excecients del camp en uri petit cercle de 20 o 30 quilbmerres -el seu 
gran terme rriuriicipal- i la prodiicció dels confrares de la Casa de Ramaders i 
tariibé la que s'iniportava des de les terres veines castellanes li proporcionaven carri, 
Iler, formatge i Ilards, pells i cuirs, a mis de bona part de la llana requerida a 1:i ciii- 
tat. Al segle mi Saragossa era una peca important en les xarxes de les societats mer- 
caritils europees. 
Segons les fonts docunientals i bibliogrifiques disponibles -sobretot de firials 
ciel segle DI-, t5s possible de conkixer el funcionament intern de la Confraria rama- 
dern, els rrittodcs de financament i les disputes i rivalitats entre els seus menibres pel 
control de la ge~tió (amb antecedents a finals del segle XIV i a les dtcades de 141 0, 
1440 i 1480, anib dures dissensions per l'arrendament de la Devesa de Saragossa i la 
distritaució dkl~res deveses). S'estatiiiren noves Ordenances a la Confraria cap a 
I'ariy 1458. 
No és posible d'oferir aquí una ariilisi detallada de la condició socioeconbrriica 
dcls ramacfers dc Saragossa pel que fa a les bases gatrimonials, vincles fi~r~iiliars, wi- 
rials i professiorials, participació en els grans i petits negocis de compraverida de pro- 
d~icres carnis, pelleters i Ilaners, amb Saragossa com a escenari, vicissitiicis de la vida 
pastorívoia, la ciiltura material, el comportarnent i la mentalitat de pastors i majorals, 
etc. Recordarem, pero, que els dirigents de la Casa i la Iínia d'actuació de la (:orifraria 
estaven tallats ~ c l  patró dels interessos de I'oligarcluia saragossana, que alliora cop:~vi\.a 
els llocs r i i 6  destacats i representarius eti el consistori de la ciutat i en altres instiru- 
cioris polítiqiies representatives del regne. Hi havia una evident relació entre els diri- 
gerits de Ba (:asa de Rarnaders -els que ocupaven els llocs de relleu- amb els grups 
de poder oligarcluic que ocupaven els cirrecs municipals i els ressorts del poder local i 
firis i tot del regrie. El patriciat urbi, constituit per mercaders, baixa noblesa i horiies 
de Ileis, basava e1 seu p d e r  econbmic i social en el patrimoni irnmobiliari i semovetit, 
eri el q ~ a l  s"inve.tien esforcos, diners i abundant m i  d90bra, recuperat solardamerir 
grhcics al lucratiii negoci de la venda de llana i productes carnis i lactis. 
Eritre els confrares i ramaders que recorrien al tribunal del Justícia de Ramaders 
lii liavia nierribrt:~ de la noblesa i del clergat, hurnils pastors del poble bnix i podero- 
sos rarriaders viriculats als negocis llignts a la provisió de subministranierits de les 
crirtiisseries de Saragossa i al creixent comer$ Ilaner, «puntal» econbmic de I'Aragci l 
hledieval. He e:;tablert la interrelació amb el negoci de la llana, idenrificant els 
agents exportridars i l'increment del patrimoni dels ramaders en béris rnoblcs i 
immobles, intentant de coneixer la distribució dels beneficis i la quantia de la 
cabanya saragossana. 
El segle xv va suposar per a la Casa de Rarnaders de Saragossa el major apogeu 
de productivitat de les cabanyes dels seus confrares i, alhora, el major grau d'oposi- 
ció a les seves activitats en el marc territorial del regne d'Aragó. Les valls pirinen- 
ques, el Somontano del Moncayo, les viles del patrimoni reial dels sornontans, les 
senyories, les baronies i els comtats del centre d'Aragó, els Ordes Militars del Maes- 
trat i el Baix Aragó i les Cornunitats de viles de Daroea, Albarrasí i Terol presentaren 
una batalla tenac contra els interessos i les prerrogatives dels ramaders de Saragossa, 
que a mitjan segle van haver &habilitar, d'acord amb el consistori de la ciutat, una 
gran extensió de pastures, coneguda com la Devesa de Saragossa, per poder hivernar 
i estabular el bestiar transhumant que no trobava lloc en altres zones, rnolt bel.lige- 
rants contra ells. La segona meitat del segle xv suposi una adaptació a les noves rea- 
litats, no exernpta de grans litigis i contradiccions internes entre els propis confrares 
de Sant Simó i Sant Judes, alguns dels quals s9enriquiren nítidarnent. Tot i aixb, la 
Casa de Ramaders de Saragossa creui el llindar del segle xw arnb una institució 
forta i coni,olidada com a pilar econbrnic de la ciutat de Saragossa. 
Rivditat entre les diferents associacions ramaderes d'Aragó. 
Organització de l'espai pastorívol 
L'oposició més destacada a la Casa de Ramaders de Saragossa i a la ciutat que 
representava provingué de la Comunitat de viles de Daroca. Com a mínim des de 
I'any 1400 fins al 1500 se succe'iren els conflictes, les baralles entre pastors i esquiva- 
dors, les captures i els robatoris de bestiar i d'altres béns rnaterials, els processos 
judicials i I'enernistat personal i col.lectiva de llurs habitants. A la població de Lon- 
gares, feu de Saragossa i situada prop de la frontera de la Cornunitat, fou on es 
genera I'inacabable litigi. 
Si en el primer ter$ del segle xv vkiern enfrontades la Casa de Rarnaders de Sara- 
gossa i la Comunitat de Terol, sembla que al XV, davant la manca de docurnentació, 
l'atenció dels rarnaders saragossans es dirigí preferentrnent cap a les terres de Daro- 
ca, als Pirineus o altres zones, no aTerol ni a les terres del seu voltant. La cornunitat 
de viles de Terol, al seu torn, s'hagué d'enfrontar a problernes rarnaders en el veí reg- 
nar de Valencia. A les Corts celebrades precisament a la ciutat de Terol els anys 
1427-1428 els seus representants reclamaren al rei que fes respectar els antics privi- 
legis dels seus ramaders de poder pasturar els ramaes lliurement a les terres de patri- 
moni reial valencii, excepte en les deveses reials, perqu? el batlle general del regne 
deValencia insistí a cobrar-los el delrne de les cries del bestiar rnajor i menut, i a més 
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sol.licitaten del rei que confirmés el privilegi segoiis el qual estaven exeniprs dc 
pagar I'esriientat delriie. 
I:irrib~t piririenc fou I'altre gran focus de tensi6 per als saragossans. H>er soiiicio- 
riar-la, aplicaren una política alternativa o simultiriia de pactes i de gressi6 jiiridiw. 
Cany 142 1 els prociiradors del Jiistícia i capítol de la Casa de Ramaders de Saragossa i 
els de les aiitorita ts de lavila i vall d'Ansó coincidireri a voler solucionar les alteracions 
i els distuibis gerierats en els últims anys entre les parts i que havien deixar inservilalc 
la concordia o contrrrcto de corposicion de 1386 i acordaren iiria nova conci>rdia sobre 
[~astures i {(ademprios)) entre els ansotans i confrares de la Casa i els corisistoris dels 
barris riirals niés sigriificativamerit ramaders del terme de la ciiitat (La Miiela, Pcrdi 
giiera, Villarriayor i Penyaflor). Es una prova que els ramats d'aquestes viles, tina al 
Siid i tres al Nord de la ciutat, tenien costum de trarishumar a la vall piririerica ilo de 
rebre a I'hivern els rarnats ansotans, aspecte no conrernplat en la concbrctia de 1486. 
Aquest docurnent de 1421, que prenc corii a paradigma dels signats per Ya Casa de 
Kamaders, delimitava més que ranterior els drets i les resporisabilitats de les parts 
esp~ialmerit en tot el procedinient de les dentincies de robatoris, furts i danys, i la 
seva reintegració. Altres aspectes, com ara l'hospedatge obligatori a les cases de Ix vila 
arisotana per als ramaders i pastors de Saragossa o btI: el paganienr &un forrnatge pcr 
cada cabarnyn als ~rsqiiivadors de la vall, romangueren inalterables en tots dos tractats. 
I,a principal novitat respecte de l'anterior fou el manrenimerit del pacte sobre I'her- 
hatge, pero arnb iina apreciable piija de preus per als ramaders de Saragossa. 
Amb 1.1 Vall de Tena els conflictes esclataren entre 1426 i 1436. Existia una riva- 
litat perniarient entre els ramaders de lava11 i els de la ribera saragossana. Els deTeria 
iriteritaren liriiitar al n ih im a la seva val1 les prerrogatives dels confrares de Sarit 
Sirrió i Sarit Jude:;, i no faltaren oportunitats de negociar arrendaments de gastures 
anib els corripetidors de la casa de Ramaders, com ara els ramaders assentats a les 
Cinc Viles, cl Sonlontano d'Osca o els Monegros. 
Les Ordiriacions i els Estatuts municipals de la Vall de Tena il.lustren les Iluitei 
del? munt.iriyenc:; contra els privilegis de la Casa de Ramaders de Saragossa de pas- 
tiira lliure i gratuita en pastius comunals de les terres de patrirrioni reial. Els veins de 
'I'ena, en rio poder impedir la pujada dels ramats saragossans a la vall, decidiren d'a- 
plicar una 1101ític:i de ((terra cremada)) negant allotjament, provisions i fins i tot pa i 
vi als pastors i majorals de Saragossa. Aixb succei progressivament, amb la prom~il- 
gaeió d'estatiits restrictius per als saragossaris, els anys 1436, 1445 i 1451, així corii 
eri la decadri de 1490. 
Bls veiris de X:na, a diferencia dels muntanyencs d'Ans6 o Etxo, decidiren res- 
pectar els privilegis de Saragossa, pero hibilmenr iritentaren de dissiiadir els sara- 
gossans d'acudir als seiis pastius. Aprofitaren que no es feia al.lusió en els privilegis 
de la Casa de Ramaders a l'acolliment i a l'abast dels pastors i per aixb els negaren 
allotjarnent, menjar i fins i tot pa, actitud que no canvia a la segona meitat del segle 
XV, tot i que evitaren un enfrontament total. De fet, l'any 1449, quan el senyor Joan 
de Navarra, governador del regne -i futur rei- dicta una provisió contra les valls 
pirinenques aragoneses que aternptessin contra els privilegis dels rarnaders de Sara- 
gossa (Ansó, Etxo, Aragüés del Port, Aisa, Borau, Canfranc, Acurnuer, Garcipollera 
i ribera de Biescas) no hi inclogué la Vall de Tena. Al final del segle xv bona part de 
la Vall de Tena intenta d'articular una coalició arnb la ciutat d'Osca i altres viles per 
fer front a la Casa de Ramaders de Saragossa. A partir de llavors ja no els resulta facil 
als confrares de Sant Sirnó i Sant Judes de fer respectar els seus privilegis en aqliestes 
muntanyes. Pero aquesta dinimica no es desenv~lu~aria  f ns al segle XVI. 
Aparegueren també conflictes amb la Vall de Borau els anys 1439-1440, i arnb la 
Vall d'Etxo I'any 1449, i l'infant Joan, gerrni del rei, amena+ aquest mateix any les 
autoritats de les viles, llogarrets i valls d'Ansó, Etxo, Aragüés del Port, Aisa, Borau, 
Canfranc, Acumuer, Garcipollera i Biescas, situades a la comarca de Jaca. 
Cany 1450, el Justícia i el Capítol de Ramaders de Saragossa nornenaren procu- 
rador~ per tractar les diferencies que tenien amb els rnuntanyencs de la Vall d'Etxo. I 
el 1454 ho feren arnb el consistori de la vila d'Etxo i els seus llogarrets de Suesa, 
Ordués, Biesa i Escagüés: triaren el camí de la solució arbitral. L'any 1456 les dues 
parts acataren el cornprornís i la sentencia arbitral sobre pastures, favorable als Sara- 
gossans, que veieren reconeguts els seus privilegis, drets i «ademprios)> en rotes les 
rnuntanyes de lava11 d'Etxo (ús i possessió sobre encabanar, Ilenyar, abeurar, apletar, 
cacar, fer corrals i pasturar de dia i de nit ramats grans i petits), excepte en els boverals 
antics de la vila i els llogarrets de la vall. En aquest reconeixernent hi entraren els 
majorals i els gastors de les cabanyes saragossanes arnb els seus ramats propis, sernpre 
que anessiri arnb rarnats del amos, si eren ansotans; en cas contrari, fos quin fos el seu 
origen i procedencia podrien pujar a la val1 200 caps de bestiar menut com a mixim, 
tal com estipulava l'estatut de les Ordinacions de la Casa de Ramaders. 
Aquest tipus de lligarns d'hospitalitat i de rnutu interes entre saragossans i rnun- 
tanyencs contribuí a explicar corn s'interrelacionaven eIs rarnaders de les diferents 
zones d'explotació rarnadera a Aragó i la innecessaria creació d'una organització 
general aragonesa de rarnaders (i concretarnent als Pirineus, on s'observaven acords 
a dues bandes, arnb els rarnaders francesas i arnb els de la ribera de 1'Ebre). Ja havia 
passat el moment idoni per a constituir-la, i els pactes, els ((arranjarnents)), resolien 
els problenies conjunturals. 
En els territoris situats entre la rnuntanya i la planura, que eren creuats en els 
viatges estacionals i requerits per pasturar els rarnats en la seva rnarxa, la relació arnb 
la Casa de Ramaders de Saragossa era ambivalent. Si els privilegis rarnaders d'una 
vila reial com ara Almudébar I'alliberaven legalment de la intromissió dels rarnats 
de Saragossa en el seu arnpli terrne durant la primera rneitat del segle XV, I'any 1476 
els d'Altriudibat es veieren obligats a pagar a la Casa de Ramaders de Saragossa els 
ariimals que els havien pres i degollar en concepte de pas. 
En acluest segle els rarnaders saragossans s'enfrontaren anib la ciutat i el <(I,igallo» 
de ramaders de Tarassona. ilquesta ciutat obtingué l'any 1427 una signatura tie drer 
en detritrient del rrionestir de Veruela, del senyor de Malejin i dels jurats i el consis- 
tori de Saragossa, que autoritzava Tarassona a prohibir I'entrada de raniats foratis a 
la devesri de Tarassona. S'evidencia així una dura pugna entre ramaders saragossaris i 
t~iriasorierics per l'accés i el control de les pastures del Moncayo. L'any 1450, els 
tiiriasoriencs aconseguiren que es prohibís el pasturatge de ramats en les terres de 
conreu, excepte ;ils veins de Tarassona i als que en feien ús; ja havien ebtingut uria 
prohibicicí idenrica I'any 1409. 
A ni&, l'any 1460, el rei d'Aragó Joan 11 concedí als ramaders de 'larassonri el 
privilegi cfe tenir c(Ligallo», «al igual que lo gozan los de Zaragoza y otros Ligallos 
cid reitio)) (l'any 1459 l'havia concedit als d'Eixea). Aqiiest privilegi era rati sols una 
confirniacic! dels concedits per Jaume 1 ISany 12 56 i per Joan 1 el 1391, q ~ i c  feia srri- 
bar a Tarassona les gricies concedides a la Casa de Ratnaders de Saragossa, i 6s iiri  
senyal de I'oposiczi6 generalitzada al regne contra les prcrrogatives raniaderes de la 
< wia. confraria saragos.;' 
La problemAtica i la conflictivitat per l'accés i i'aprufitament de les pustures, les 
aigües i els serveis pastorívols és la informació mis habitual en la documentacici 
conservada. S'hi parla de I'articulació de l'espai ramader aragonks, que he ititeneat 
de reconstriiir a través del que controlava e1 sector ramader de Saragossa. Es pot 
intuir que a mitjan segle xv es produí una recomposició del mapa ramader d'Arag6, 
anib una gran activitat i propulsió economica i social dels altres «ligallos», ccmestas)) i 
cases de rarriaders del regne, atesa la institucionalització de les associacions, I'adop- 
ció d\statiits ramaders per cada una d'elles -semblants als de la Casa de Ramaders 
de Saragossa cap :L 1458- i la lluita exercida contra la intrusió de les cabanyes de la 
capital en els respectius imbits d'influencia. 
Cotri a reflexi6 final, cal destacar la impressionant trajectbria histbrica de la Casa 
de Rarnaders de !Saragossa, una entitat socioeconbniica aragonesa que ens aporta 
prop de viiit segle:; ininterromputs de bagatge historic i que aviii encara contrib~it'ix 
cie forma destacada a dinamitzar i'economia aragonesa. 
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